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? Ａ君の場合、正三角形だけにげんていした考え方な
ので、ほかの三角形にもおなじことがいえるとはかぎら
ない。Ｂ君の場合、分度器を使っているために、なぜ１
８０°になるのか？という部分でかけている。Ｃ君も同
様になぜ１８０°になるのか？という部分で説明不足
だと思う。しかし、Ｄ君は、このことを証明しているので、
４人の中で一番せっとく力のある説明だと思う。
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? 他の説明は全て計算をしていて、少しむずかしいと
思う。でも、Ｃ君の説明は実際に三角形を切って目で
確かめるのでわかりやすいと思う。
? 百聞は一見にしかずで、私だったら、目の前でこう
いうふうに説明してもらったら分かりやすいと思う。説
明って言うくらいなら、やっぱり分かりやすいのが一番
だから（って数学的な答えじゃないな）。Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの
どれも見ればなるほどなあと思えるけど、Ａ，Ｂ，Ｄは
計算しなくちゃいけないから、時間がかかるし（←私的
にですよ）めんどうに思えてくる。それと、小学校の頃こ
うやって説明してた先生がいたような気もするのでコレ
にしてみました。
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? Ａ君の説明は、正三角形でしか通用しないものだか
ら。Ｂ君の説明は、角度をはかる時に誤差が出やすい
から。Ｃ君の説明は、どうしてそうなるのかが分からな
いから。Ｄ君の説明は、ちゃんと根きょがあって分かり
やすいから。
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(1)の記号化「△ABC で３つの辺の長さがすべて等し
いならば∠A＝B＝Cである。」
(2)の記号化「△ABCでAの垂直二等分線をすると、
底辺を垂直に２等分することができる。」
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? Ａ君やＢ君、Ｄ君は頭を使わなければならない。そ
れに比べてＣ君の説明なら、きっと小学生でもわかり
やすいと思う。
? 図を使っているので分かりやすいしだれでも理解で
きると思う。計算式もないので分かりやすい。
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